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ABSTRACT
Risiko infeksi silang antara pasien, dokter gigi dan teknisi dapat terjadi saat proses pencetakan gigi disebabkan saliva dan darah
yang menempel pada cetakan, pengurangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan proses desinfeksi cetakan gigi. Alginat
mempunyai sifat imbibisi sehingga desinfeksi dengan teknik perendamanmemungkinkan terjadinya ekspansi alginat yang
berpengaruh terhadap stabilitas dimensi cetakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perubahan dimensi hasil
cetakan alginat setelah dilakukan perendaman dalam larutan desinfektan sodium hipoklorit 0,5% dan Dettol  5%. Spesimen
berjumlah 32 cetakan dan dibagi ke dalam dua kelompok perendaman yaitu perendaman dalam sodium hipoklorit 0,5% dan Dettol
5% selama waktu sepuluh menit. Spesimen merupakan hasil cetakan pada model master rahang atas yang telah diberikan sekrup
sebagai titik pengukuran. Model master dan model gips hasil pengecoran cetakan diukur menggunakan kaliper digital dengan
ketelitian 0,01 mm. Hasil uji paired t-test menunjukkan pengaruh perendaman cetakan alginat dalam larutan desinfektan sodium
hipoklorit 0,5% dan Dettol 5% terhadap perubahan dimensi tidak signifikan (p>0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah tidak
terdapat pengaruh perendaman cetakan alginat dalam larutan sodium hipoklorit 0,5% dan Dettol 5% terhadap perubahan dimensi.
